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Residencial Infantil San Cayetano- 
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Viernes, 30 de diciembre de 1994 
Núm. 297
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio comente: 60 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: 1 .'-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. '-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. '-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 16 de diciembre de 1994.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° - Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD - Real Decreto; SUSP - Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTÍA SUSP. PRECEPTO ARTQ
240400935063 M AM0R0S 74173537 COX 3.10.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240042300184 0 NUNEZ 05045562 HELLIN 3.10.94 15.000 RD 13/92 146.1
240400936559 M RODRIGUEZ 34135996 BADAL0NA 10.10.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240400885138 S IGLESIAS 10009220 BARCELONA 24.08.94 30.000 RD 13/92 050.
240400936572 C GUI LLERA 36833165 BARCELONA 10.10.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240400899198 J RODRIGUEZ 38126239 BARCELONA 3.08.94 30.000 RD 13/92 050.
240400881893 J GARCIA 40951201 BARCELONA 16.08.94 40.000 1 RD 13/92 052.
240100972145 L BALLESTEROS 46617852 C0RNELLA DE LI.0B 21.09.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240100972110 L BALLESTEROS 46617852 CORNEELA DE LL0B 21.09.94 30.000 D130186
240400906452 M TERNS 77107333 GRANOLLERS 26.08.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240100970926 J SERRA 77075406 L H0SPITALET DE LL0B 4.10.94 15.000 RD 13/92 154.
240400905423 C ANGULO 16780195 M0NTCADA I REIXAC 22.08.94 25.000 RD 13/92 050.
240400906476 B GONZALEZ 10015406 RUBI 26.08.94 PAGADO RD 13/92 050.
240100950095 D SANCHEZ 71415471 RUBI 7.08.94 15.000 RD 13/92 167.
240100927541 D GONZALEZ 76692981 S COLOMA GRAMANET 29.06.94 15.000 RD 13/92 151.2
240400932244 H KEHNE B 005407 SITGES 20.09.94 20.000 RD 13/92 048.
240400950477 J JACUE 22703197 LEJ0NA 26.10.94 35.000 1 RD 13/92 052.
240400940551 D CANO 22746988 SOPUERTA 31.10.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240400933893 J ZULUETA 14512110 MIRANDA DE ERRO 27.09.94 25.000 RD 13/92 050.
240042303483 A TAIB0 32397254 ARTEIX0 31.10.94 15.000 RD 13/92 146.1
240042289309 G SANDE 32438987 ARTEIX0 7.10.94 16.000 RD 13/92 101.1
240042289360 I MENDEZ 10012100 AS PONTES DE G R 1.10.94 50.000 1 RD 13/92 021.4
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A
240400938623
240200898630
240400953119
240042294123
240400938222
240042292941
240200896475
240042280483
240042276054
240400888577
240400888851
240042226970
240042317720
240042300457
240200896414
240100976400
240400936912
240042299339
240042303598
240100989431
240042303410
240100966522
240100966546
240100966534
240100964604
240400954574
240042291110
240100940478
240042307622
240042277769
240100995790
240042306526
240400889132
240042292126
240101002863
240200874911
240400941750
240042325326
240400936237
240042270672
240042308687
240042305674
240100976370
240042305649
240042269967
240042298712
240042305832
240100976412
240100978238
240400935944
240100955767
240100997622
240400930922
240042288901
240400941488
240042295978
240042295966
240042295980
240042270581
240400939019
240042312538
240100976588
240400936754
240100985784
240042301358
240042274926
240200896244
240042306400
240042306071
240100976576
240100976280
240042310189
240042310165
240042310177
240100976618
240042294226
240042299431
240042305662
240042294780
240100981353
240042288652
240100992612
J PALLAS 
F GARRAN 
M B0ED0 
F MORAN 
F ADARRAGA 
F MERA 
F MONTERO 
F FERNANDEZ 
F FERNANDEZ 
J VALLE 
R CANDA!,
T CORZO
V OSSA
J ROMERO 
M FREIXA 
J GARCIA 
J GABARRON 
L BLASCO 
J RODRIGUEZ 
M HERRERO 
M SECO 
J DA SILVA 
J DA SILVA 
J DA SILVA 
D GOMEZ 
A MOURAO 
A ORDIZ 
L MARTINEZ 
I VIEJO
CANTERAS INDUSTRIALES DEL 
J REREIRA 
M FERNANDEZ 
M ULLOA 
P ALONSO 
M FERNANDEZ 
A CUADRADO 
M GONZALEZ
TORIO S A DE CONSTRUCCION 
C FERNANDEZ 
E ALVAREZ 
A SORIA 
P RUFO 
J MARTINEZ 
P PERALES 
L MARTINEZ 
F GARCIA 
J GARCIA 
A GARCIA 
J MARTIN 
M DIEZ 
H ROJO 
L BLANCO 
F FERNANDEZ 
M LAMELAS 
F GARCIA 
F MARTINEZ 
F MARTINEZ 
F MARTINEZ 
A SOTO
V ALONSO 
R VEGA
J MARTINEZ 
J ALADRO 
J DIEZ 
J VIDAL 
L MAYO 
J DIEZ 
J BARRUL 
M DIEZ 
F GARCIA 
M ALONSO 
L FERNANDEZ 
L FERNANDEZ 
L FERNANDEZ 
J ALAEZ 
B GUERRA 
A BAÑOS 
A RODRIGUEZ
GONZALEZ Y DE LA RIVA S L 
M PARDO 
B LAMAGRANDE 
J CRUZ
IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP.
76340907
10016204
32162040
32378770
32433231
32437812
32567973
32747672
32747672
32812436
32750528
32306846
70485755
70502863
40435339
71414995
40310860
73194535
01189432
10187820
10189801
10203073
10203073
10203073
71498826
LE002144
10044672
33174741
09749117
A28700383
C 000981
09808646
10079488
10050088
71395865
10122963
10184903
A24022576
09584531
09619313
09623628
09669260
09682681
09695137
09696238
09702452
09703521
09704937
09710301
09713630
09725292
09742939
09753453
09755819
09759224
09759913
09759913
09759913
09764319
09768182
09770012
09778762
09784249
09811619
09950945
10134867
12326042
32429555
46217728
71418197
71430665
71492443
71492443
71492443
09780981
10034316
09566897
09776022
B24002750
09978562
09979761
10000988
CARBALLO
CORUÑA A
CORUÑA A
CORUÑA A
CORUÑA A
CORUÑA A
CORUÑA A
CORUÑA A
CORUÑA A
CORUÑA A
LA CORUÑA
OLEIROS
TARANCON
VILLAR DEL HUMO
FIGUERES
GIRONA
SALT
BINEFAR
ASTORGA
ASTORGA
ASTORGA
ASTORGA
ASTORGA
ASTORGA
PUMARIN
BEMBIBRE
BEMBIBRE
BEMBIBRE
BONAR
CARUCEDO
CASTROCONTRIGO
CISTIERNA
FABERO
TOMBRIO ARRIBA
GRADEFES
LA BANEZA
LA BANEZA
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
ARMUNIA
MINERA DE FONTORIA
MANSILLA DE MULAS
MANSILLA DE MULAS
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
PONFERRADA
20 10 94 35 000
23 10 94 35 000
28 09 94 39 000
7 10 94 5 000
18 10 94 35 000
9 10 94 16 000
16 10 94 20 000
1 10 94 50 000
I .10 .94 Zb .000
15 .10 .94 35 .000
23 .10 .94 40 .000
4 .10 .94 15 .000
4 .11 .94 15 .000
15 .10 .94 15 .000
11 .10 .94 50 .000
25 .10 .94 30 .000
11 10 94 35 .000
15 10 94 5 .000
9 11 94 15 .000
5 11 94 10 .000
28 10 94 15 .000
31 10 94 50 .000
31 10 94 5 000
31 10 94 5 000
4 11 94 15 000
14 10 94 25 000
12 11 94 10 000
16 07 94 15 000
30 10 94 15 000
4 11 94 15 000
13 11 94 20 000
10 11 94 5 000
28 10 94 35 000
5 11 94 15 000
6 11 94 15 000
9 09 94 35 000
9 11 94 35 000
23 11 94 10 000
8 10 94 40 000
10 10 94 20 000
11 11 94 15 000
14 11 94 15 000
22 10 94 50 000
10 11 94 15 000
12 09 94 35 000
14 10 94 5 000
7 11 94 15 000
26 10 94 50 000
13 11 94 5 000
7 10 94 50 000
1 11 94 15 000
2 11 94 10 000
15 09 94 50 000
31 10 94 5 000
8 11 94 25 000
5 11 94 5 000
5 11 94 15 000
5 11 94 5 000
13 11 94 50 000
24 10 94 50 000
5 11 94 15 000
2 11 94 5 000
10 10 94 50 000
9 10 94 50 000
1 11 94 15 000
26 10 94 15 000
5 10 94 30 000
11 11 94 5 000
9 11 94 50 000
1. 11 94 35 000
14. 10 94 50 000
31. 10. 94 5 000
31. 10. 94 15 000
31. 10. 94 5. 000
4. 11. 94 5. 000
16. 10. 94 50. 000
5. 11 94 15. 000
14. 1! 94 15. 000
15. 11. 94 20. 000
25. 10. 94 25. 000
25. 10. 94 5. 000
11. 11. 94 15. 000
PRECEPTO ARTO
RD 13/92 050.
RD 13/92 050.
RD 13/92 050. 
RDL 339/90 061.3 
RD 13/92 050.
RD 13/92 101.1 
RD 13/92 050.
DI 30186
KUI, 339/90 062.2 
RD 13/92 '052.
RD 13/92 050.
RD 13/92 100.2 
RD 13/92 090.1 
RD 13/92 009.1 
RD 13/92 050.
DI 30186
RD 13/92 050. 
RDL 339/90 061.1 
RD 13/92 146.1 
RD 13/92 094.IB 
RD 13/92 100.2 
RDL 339/90 060.1 
RDL 339/90 059.3 
RDL 339/90 059.3 
RD 13/92 151.2 
RD 13/92 050.
RD 13/92 010.1 
RD 13/92 143.1 
RD 13/92 117.1 
RDL 339/90 062.1 
RDL 339/90 062.1 
RD 13/92 173.
RD 13/92 050.
RD 13/92 167.
RD 13/92 094.1C 
RD 13/92 050.
RD 13/92 050. 
RDL 339/90 061.3 
RD 13/92 050. 
RDL 339/90 062.1 
RD 13/92 117.1 
RD 13/92 146.1 
RDL 339/90 060.1 
RD 13/92 117.1 
D130186
RDL 339/90 061.3 
RD 13/92 146.1 
RDL 339/90 060.1 
RDL 339/90 059.3 
RD 13/92 050.
RD 13/92 094.1C 
RD 13/92 094.2 
RD 13/92 050. 
RDL 339/90 061.1 
RD 13/92 050. 
RDL 339/90 059.3 
RDL 339/90 062.1 
RDL 339/90 059.3 
RD 13/92 020.1 
RD 13/92 050.
RD 13/92 146.1 
RDL 339/90 059.3 
RD 13/92 050.
RD 13/92 003.1 
RD 13/92 117.1 
RD 13/92 167.
RD 13/92 050. 
RDL 339/90 061.3 
RDL 339/90 060.1 
DI30186
RDL 339/90 060.1 
RDL 339/90 059.3 
RD 13/92 167. 
RDL 339/90 059.3 
RDL 339/90 061.3 
RDL 339/90 060.1 
RD 13/92 151.2 
RD 13/92 117.1 
RD 13/92 094. ID 
RDL 339/90 060.1 
RDL 339/90 059.3 
RD 13/92 154.
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EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTQ
240042294585 E MARTINEZ 10025808 PONFERRADA 10.11.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240400950969 R MURIAS 10030369 PONFERRADA 30.10.94 20.000 RD 13/92 052.
240042291390 C VIDAL 10037295 PONFERRADA 3.11.94 10.000 RD 13/92 090.1
240042291249 E MARTINEZ 10045160 PONFERRADA 5.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042290087 M LOPEZ 10048817 PONFERRADA 26.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240400951482 A BLANCO 10054347 PONFERRADA 6.11.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240100937157 L MAREAN 10059715 PONFERRADA 11.09.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240100977908 J PRADA 10076716 PONFERRADA 15.11.94 15.000 RD 13/92 154.
240400889119 M ALVAREZ 10084332 PONFERRADA 28.10.94 25.000 RD 13/92 050.
240042240898 S LUNA 71404025 SAHAGUN 5.11.94 16.000 RD 13/92 101.1
240100934144 F MATORRA 09729393 SAN ANDRES RABANEDO 8.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240100952183 J SUAREZ 09741276 SAN ANDRES RABANEDO 22.10.94 15.000 RD 13/92 106.2
240100943704 G JUAREZ 09771908 SAN ANDRES RABANEDO 6.08.94 15.000 RD 13/92 094.1C
240100976527 A MARTIN MATEOS 09806885 SAN ANDRES RABANEDO 3.11.94 5.000 RDL 339/90 061.3
240100976473 J MIELGO 71421088 SAN ANDRES RABANEDO 24.10.94 25.000 RDL 339/90 060.1
240100976485 J MIELGO 71421088 SAN ANDRES RABANEDO 24.10.94 25.000 D130186
240042246736 E DIEZ 09650170 TROBAJO DEL CAMINO , 1.11.94 13.000 RD 13/92 151.2
240042299881 S VEGA 09668531 TROBAJO DEL CAMINO 8.11.94 15.000 RD 13/92 117.1
240042266504 C PAÑI AGUA 09691003 TROBAJO DEL CAMINO 23.08.94 46.001 D121190 198.H
240100978147 S MAYO 09805771 TROBAJO DEL CAMINO 1.11.94 15.000 RD 13/92 143.1
240100978159 S MAYO 09805771 TROBAJO DEL CAMINO 1.11.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240100996885 L GONZALEZ 10096585 SAN ROMAN DE LA VE 11.11.94 35.000 D130186
240100985073 A MIÑAMBRES 10203937 VILLANUEVA DE JAMU 17.10.94 15.000 RD 13/92 094.1C
240100961020 J SECO 10194491 MORALES DEL ARCEDI 17.08.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042284993 J PASTRANA 09798977 QUINTANA DE RUEDA 7.11.94 5.000 RD 13/92 173.0
240042309953 R DEL RIO 09768094 VALENCIA DE DON JUAN 9.11.94 25.000 RDL 339/90 060.1
240100952675 A JIMENEZ 09777635 LA VIRGEN DEL CAMI 7.11.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240100952687 A JIMENEZ 09777635 LA VIRGEN DEL CAMI 7.11.94 15.000 RD 13/92 117.1
240100978044 0 RAMOS 0980448? LA VIRGEN DEL CAMI 1.11.94 25.000 DI 30186
240100952699 A JIMENEZ 10200507 LA VIRGEN DEL CAMI 7.11.94 15.000 RD 13/92 117.1
240100924813 A JIMENEZ 10200507 LA VIRGEN DEL CAMI 8.06.94 35.000 D130186
240100995728 J LLAMAZARES 09723503 VEGAS DEL CONDADO 30.09.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042239513 P FARTO 10038854 VILLABLINO 30.07.94 15.000 RD 13/92 117.1
240400951433 E NUNEZ 09985131 VILLAFRANCA BIERZO 6.11.94 25.000 RD 13/92 050.
240100984846 C PELLITERO 09733902 VI LLAMARAN 17.10.94 15.000 RD 13/92 094.1C
240042306058 J CELOR10 09697183 VILLAQUILAMBRE 1.11.94 15.000 RD 13/92 148.1
240042295942 J CELORIO 09697183 VILLAQUILAMBRE 1.11.94 10.000 RD 13/92 012.1
240042295954 J CELOR10 09697183 VILLAQUILAMBRE 1.11.94 2.000 RDL 339/90 061.1
240042274501 M GUTIERREZ 09796332 VILLAQUILAMBRE 23.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240400941506 I VALLE 09692622 NAVATEJERA 8.11.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240042291353 J CABIELLES 09714859 NAVATEJERA 2.11.94 5.000 RDL 339/90 061.4
240042295905 R MORAN 11416314 NAVATEJERA 29.10.94 15.000 RD 13/92 007.2
240100952572 J HERNANDEZ 09797862 VILLAOBISPO REGUER 10.10.94 50.000 RDL 339/90 061.4
240100952584 J HERNANDEZ 09797862 VILLAOBISPO REGUER 10.10.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240042281566 P IBANEZ 16528024 RINCON DE SOTO 6.10.94 15.000 RD 13/92 146.1
240042281037 L FERNANDEZ 33991584 LORENZANA 15.10.94 15.000 RD 13/92 167.
240042292746 J FERNANDEZ 33328436 LUGO 28.10.94 25.000 RD 13/92 084.1
240042288494 TRANSVELEZ S A A28828374 AJALVIR 3.11.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240042291468 TRANSVELEZ S A A28828374 AJALVIR 3.11.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240400888760 A GARCIA 75048667 ALCALA DE HENARES 20.10.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240042298815 CARNES EL PRADO SL B78539848 COLLADO V1LLALBA 4.11.94 35.000 DI30186
240400953272 A GARCIA MARTIN 00230404 LAS ROZAS DE MADRID 30.09.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240200874868 J FERNANDEZ 05251633 LAS ROZAS DE MADRID 4.09.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240042313385 H SWIERGOT M 185161 MADRID 13.11.94 15.000 RD 13/92 146.1
240400939615 J VAZQUEZ 00110949 MADRID 27.10.94 20.000 RD 13/92 048.
240042304657 J FERNANDEZ 00405706 MADRID 5.11.94 5.000 RDL 339/90 062.1
240042277228 H SANCHEZ 00766867 MADRID 7.09.94 115.000 DI 21190 198.H
240042277216 H SANCHEZ 00766867 MADRID 7.09.94 46.001 DI 21190 198.H
240042226993 F MAMAN 01176287 MADRID 25.09.94 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042303290 M MORCILLO 02201752 MADRID 3.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042304888 A BARRERO 02617514 MADRID 6.11.94 15.000 RD 13/92 146.1
240400938453 A ARROBA 02851416 MADRID 18.10.94 25.000 RD 13/92 050.
240400932566 J SANCHEZ 05347038 MADRID 21.09.94 30.000 RD 13/92 050.
240042299546 D DE SOTO 09655831 MADRID 21.10.94 15.000 RD 13/92 167.
240100948544 M MORAN 09670117 MADRID 21.10.94 5.000 RDL 339/90 061.3
240042317822 A RODRIGUEZ 15741415 MADRID 1.11.94 15.000 RD 13/92 167.
240042289644 N BORJA 22972505 MADRID 16.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042289632 N BORJA 22972505 MADRID 16.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042278099 L SUEZ 50214821 MADRID 23.10.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240042278087 L SUEZ 50214821 MADRID 23.10.94 15.000 RD 13/92 167.
240042194475 L SUEZ 50214821 MADRID 9.10.94 35.000 D130186
240042304074 J CHICHARRO 51384251 MADRID 2.11.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240400936092 M RODRIGUEZ 51045222 COLLADO VILI,ALBA 7.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240042287611 N VILLAJOS 16778256 MAJADAHONDA 3.10.94 15.000 RD 13/92 167.
240042288500 R MAROTO 05393855 MOSTOLES 3.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042273533 J GARCIA 20261440 MOSTOLES 17.10.94 16.000 RD 13/92 101.1
240400954770 J BAILLO 51632567 NUEVO BAZTAN 16.10.94 25.000 RD 13/92 052.
240042307580 M ROBLES 02226025 PINTO 28.10.94 5.000 RD 13/92 029.1
240042280781 M AGRA 33228975 POZUELO DE ALARCÓN 1.11.94 15.000 RD 13/92 146.1
240200896347 M POYATOS 26169510 RIVAS VACIAMADRID 9.10.94 25.000 RD 13/92 050.
240042307798 A MENGUEZ 01373937 TORREJON DE ARDOZ 5.11.94 25.000 RD 13/92 084.1
240400942470 J AZCONA 29156581 TAFALLA 13.11.94 35.000 1 RD 13/92 050.
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240042263126
240042268367
240100981821
240400906713
240042324711
240100986752
240042253820
240042253832
240042253844
240100986892
240042299108
240042299558
240042299560
240400939925
240100981572
240100981584
240042307257
240042299467
240042323913
240400774560
240042264465
240042308584
240042293477
240400941075
240100992533
240100981754
240100962334
240042212076
240400941350
240400933285
240042276698
240100963156
240101000260
240042244752
240042323536
240042324334
240101002838
240042293349
240042242664
240042312964
240042303100
240400939240
240042298840
240400951299
240042299996
240042196060
240400934368
240042290233
240042262274
240400954380
240042286321
240400930417
240400905113
240400938192
240100922130
240100921745
240100976620
240400903396
240100992521
240100940764
240042270441
240042261324
240100942979
240400939779
240100960970
240100982795
240100955779
240042317986
240042308730
240042308614
240042323731
240042301085
240042304773
240042271809
R LLORCÁ 
J TABOADA 
A MENENDEZ 
E MARTIN 
A ALVAREZ 
J LLASER 
M GONZALEZ 
M GONZALEZ 
M GONZALEZ 
J VILLA 
I VELÁZQUEZ
V NUM
V NUM
M FERNANDEZ 
J GARCIA 
J GARCIA 
R LOPES 
TLR TRANS SAL 
TLR TRANS SAL 
R OCHOA 
M SUAREZ
V CASTANON 
C CASADO
E CANTON 
J DIAZ 
L PELAEZ 
F LAZARO 
M CAMPOS 
E SANCHEZ 
A LADRA 
D RUIZ 
B SOTELO 
P VALLEJO
CERAMICA SANTA TERESA S CO 
J GUERRA 
J GUERRA 
J RODRIGUEZ
5 RIAL
A MARTINEZ 
E PORTAS 
TRATE SA 
M ALVAREZ 
E TEIXEIRA 
J LAVIN 
M CENTENO 
L GARCIA 
M FERNANDEZ 
E SANTISO 
J BON
R FERNANDEZ 
A GARCIA 
M GOMEZ 
R ARDURA
6 MORERA 
M RUBIO 
M RUBIO
I JUAN 
A ALVAREZ 
A MANCEBO 
E RAMOS 
A CRESPO 
P VAQUERO 
L NEGRO 
J PINEDO 
L HERNANDEZ 
J LOZANO 
J SANCHEZ 
F DIEZ 
E CASTILLO 
E CASTILLO 
F CADENAS 
A AUGUSTO 
J ESTEBAN 
J NOGUEIRAS
37866103
11277910
11394026
11400886
10518105
10832954
10833679
10833679
10833679
10844045
10850556
52615805
52615805
71760388
10600974
10600974
11081523
A33408485
A33408485
05211825
09381739
09382825
09409332
10344448
11037452
11380417
12181938
33852560
10527980
0R001485
31385439
36051364
12711348
F34010405
12752429
12752429
12747862
52492502
50678829
35559343
A36650695
35906762
36147268
13689054
13680313
13881613
09715253
15302809
34086093
09974983
10911015
10831611
20757068
20012867
03447394
03447394
09262404
09319699
09910721
10170115
12136915
12191066
12229152
12241719
12359523
09731898
16263347
16281719
17710037
17710037
09760398
ZA000250
11934903
11942272
TUDELA
AVILES
AVILES
AVILES
CANGAS DE NARCEA
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
LA VEGA
LLANES
LLANES
MIERES
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
EL BERRON
ORENSE
ORENSE
VERIN
CERVATOS DE LA CUEZA 
FALENCIA 
FALENCIA 
FALENCIA
AVUELA DE VALDAVIA 
MARIN
CANGAS DE MORRAZO
PUENTEAREAS
VIGO
VIGO
VIGO
SOLARES
SOTO DE LA MARINA
SANTANDER
SEVILLA
MONDRAGON
PASAI DONIBAÑE
ALTAFULLA
TARRAGONA
EL SAUZAL
ALBERIQUE
OLIVA '
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VALLADOLID
VITORIA GASTEIZ
VITORIA GASTE!Z
VITORIA GASTEIZ
ZARAGOZA
ZARAGOZA
BENAYENTE
ZAMORA
ZAMORA
ZAMORA
FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTQ
24 08 94 15 000 RD 13/92 154.
16 10 94 16 000 RD 13/92 106.2
20 10 94 35 000 1 RD 13/92 084.3
26 08 94 30 ono RD 13/92 050.
18 11 94 5 .000 RDL 339/90 059.3
23 10 94 15 000 RD 13/92 159.
26 10 94 5 000 RDL 339/90 059.3
26 10 94 5 000 RDL 339/90 059.3
26 10 94 5 000 RDL 339/90 059.3
1 11 94 20 000 RD 13/92 094.ID
8 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
21 10 94 5 000 RDL 339/90 059.3
21 10 94 5 000 RDL 339/90 059.3
28 10 94 40 000 1 RD 13/92 050.
30 09 94 5 000 RDL 339/90 061.3
30 09 94 35 000 D130186
13 11 94 16 000 RD 13/92 099.1
10 11 94 5 000 RDL 339/90 062.1
10 11 94 5 000 RDL 339/90 062.1
26 04 94 40 000 1 RD 13/92 050.
3 09 94 50 000 1 RD 13/92 020.1
27 10 94 5 000 RDL 339/90 061.1
11 11 94 16 000 RD 13/92 101.1
5 11 94 25 000 RD 13/92 048.
8 11 94 15 000 RD 13/92 094.1C
27 10 94 5 000 RDL 339/90 061.3
17 10 94 25 000 RD 13/92 084.1
14 06 94 25 000 RD 13/92 084.1
7 11 94 25 000 RD 13/92 050.
25 09 94 35 000 1 RD 13/92 050.
20 09 94 16 000 RDL 339/90 061.1
12 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
24 10 94 50 000 1 RD 13/92 084.1
19 07 94 25 000 D130186
15 11 94 15 000 RD. 13/92 090.2
12 11 94 5 000 RDL 339/90 061.1
6 11 94 15 000 RD 13/92 094.1C
7 10 94 15 000 RD 13/92 167.
26 06 94 16 000 RD 13/92 101.1
10 11 94 15 000 RD 13/92 106.2
29 10 94 60 000 D130186
25 10 94 35 000 1 RD 13/92 050.
7 11 94 50 000 RDL 339/90 060.1
5 11 94 30 000 RD 13/92 050.
22 10 94 16 000 RD 13/92 101.1
21 07 94 46 001 D121190 198. H
30 09 94 25 000 RD 13/92 050.
25 10 94 50 000 1 RD 13/92 084.1
29 08 94 5 000 RDL 339/90 061.1
11 10 94 35 000 1 RD 13/92 050.
9 10 94 35 000 D130186
9 09 94 50 000 2 RD 13/92 050.
18 08 94 35 000 1 RD 13/92 050.
18 10 94 25 000 RD 13/92 050.
18 07 94 15 000 RD 13/92 159.
16 07 94 10 000 RD 13/92 090.2
5 11 94 5 000 RDL 339/90 061.3
12 08 94 40 000 1 RD 13/92 050.
3 11 94 35 000 DI30186
29 10 94 8 000 RD 13/92 090.2
20 10 94 5 000 RDL 339/90 061.1
14 08 94 25 000 RD 13/92 084.1
27 10 94 15 000 RD 13/92 159.
28 10 94 40 000 1 RD 13/92 050.
23 07 94 35 000 D130186
28 08 94 5 000 RDL 339/90 059.3
1 11 94 15 000 RD 13/92 154.
7 11 94 50 000 2 RD 13/92 020.1
29 10 94 5 000 RDL 339/90 059.3
29 10 94 5 000 RDL 339/90 059.3
18 11 94 15 000 RD 13/92 167.
27 10 94 5 000 RD 13/92 090.1
4 11 94 5 000 RDL 339/90 061.1
9 10 94 35 000 DI30186
12545
* * *
Núm. 12146.-64.288 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica-
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ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 16 de diciembre de 1994.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art" - Artículo; RDL - Real Decreto Legislativo; RD - Real Decreto; SUSP - Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTQ
240100936396 F SARMIENTO 09720251 BARCELONA 17.08.94 16.000 RD 13/92 094.ID
240400934990 J RUBIO 37064634 BARCELONA 3.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240042260976 A BURGUENO 46111595 BARCELONA 13.08.94 16.000 RD 13/92 101.1
240042249518 J CAGIDE 76513457 BARCELONA 13.08.94 16.000 RD 13/92 102.2
240042280136 A COBOS 39150424 CERDEOLA VALLES 6.10.94 15.000 RD 13/92 167.
240400906506 N BORDEN 10174045 L H0SPITALET DE LL0B 26.08.94 25.000 RD 13/92 050.
240400932724 R FRANCO 52218894 S PERE DE RIBES 22.09.94 30.000 RD 13/92 050.
240042219617 E MATILLA 39164674 VILADECAVALLS 15.08.94 25.000 RD 13/92 084.1
240400939238 J FRANCO 22748356 BARACALD0 25.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240042277587 C ACEVEDO 09999566 BILBAO 11.10.94 5.000 RD 13/92 090.1
240400906014 R RODRIGUEZ 14256555 BILBAO 24.08.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240042271779 J VALLADARES 14612987 ERANDI0 8.10.94 15.000 RD 13/92 117.1
240100963569 E RODRIGUEZ 09656944 ALGORTA 31.07.94 10.000 RD 13/92 171.
240200874510 A GAVIEIRO 14679274 P0RTUGALETE 11.08.94 25.000 RD 13/92 050.
240400934435 J URUENA 11932837 SANTURTZI 30.09.94 30.000 RD 13/92 050.
240400885710 R SAEZ 20175081 SANTURTZI 30.08.94 25.000 RD 13/92 050.
240400907286 F URIA 09972931 VALLE DE TRAFAGA 30.08.94 25.000 RD 13/92 050.
240200895331 V SANCHEZ 32368810 CAMBRE 10.06.94 25.000 RD 13/92 050.
240400953340 T LARA 00355985 CORUÑA A 2.10.94 20.000 RD 13/92 052.
240042263000 A GARCIA LORENZANA 14210821 C0RUNA A 30.08.94 15.000 RD 13/92 167.
240042280586 M 0CAMP0 32426735 C0RUNA A 2.10.94 15.000 RD 13/92 146.1
240042260940 S DAVINA 32761580 C0RUNA A 11.08.94 15.000 RD 13/92 167.
240400954124 A BORREGO 33772128 C0RUNA A 9.10.94 16.000 RD 13/92 052.
240042281232 V CARIDE 34523224 C0RUNA A 29.09.94 25.000 RD 13/92 084.1
240400953326 J SOTELO 34572305 C0RUNA A 2.10.94 20.000 RD 13/92 052.
240100950630 C OLIVERA 71547694 PADRON 20.10.94 2.000 RDL 339/90 059.3
240400931471 A RODRIGUEZ 27834622 SANTIAGO 17.09.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240400898467 J BERTRAN 40779943 BALAGUER 27.07.94 20.000 RD 13/92 048.
240100975936 J BERTRAN 40779943 BALAGUER 6.09.94 25.000 RDL 339/90 060.1
240042305728 J ALVAREZ 09774935 LLEIDA 31.10.94 id non RD 13/92 167
240100933220 M HERNANDEZ 10195874 AST0RGA 27.06.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240400953375 A C0NESA 10019840 BEMBIBRE 2.10.94 20.000 RD 13/92 052.
240042257941 J CHICO 10199628 BENAVIDES DE ORBIG 2.08.94 15.000 RD 13/92 118.1
240400875169 M GARCIA 10166216 PRADORREY 7.06.94 25.000 RD 13/92 050.
240042289553 J GONZALEZ 10026213 VILLAVERDE DE LA A 15.09.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240400938740 A SEMED0 LE002858 CISTI ERNA 23.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240400889028 T FERNANDEZ 10011887 COBRANA 25.10.94 25.000 RD 13/92 050.
240042286187 M FERNANDEZ 09533548 LORENZANA 26.09.94 15.000 RD 13/92 117.1
240400931835 E IGLESIAS 10144718 LA BANEZA 19.09.94 25.000 RD 13/92 050.
240042275426 L DE LA FUENTE 10194434 LA BANEZA 31.08.94 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042192995 J ALONSO 09782096 LA POLA DE CORDON 4.08.94 15.000 RD 13/92 100.2
240042250594 C GALLEGUILLOS 71394294 LAGUNA DALCA 1.08.94 5.000 RD 13/92 090.1
240042274896 U ALONSO 09480269 LEON 21.10.94 15.000 RD 13/92 167.
240400932372 L MARTINEZ 09499503 LEON 21.09.94 25.000 RD 13/92 050.
240400940113 A ROBLES 09659746 LEON 29.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240400938787 M ESCRIBANO 09672038 LEON 23.10.94 25.000 RD 13/92 050.
240400940472 A TASC0N 09676711 LEON 31.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240042272619 R GARCIA 09678608 LEON 15.09.94 15.000 RD 13/92 117.1
240042270817 F URIA 09699302 LEON 29.08.94 5.000 RDL 339/90 061.3
240400932270 A DURAN 09720464 LEON 20.09.94 20.000 RD 13/92 048.
240400938430 J LUENGOS 09726248 LEON 18.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240042287313 S GARCIA 09726919 LEON 28.09.94 15.000 RD 13/92 167.
240042270416 M ALONSO 09730138 LEON 28.08.94 35.000 1 RD 13/92 102.1
240042296971 L FERNANDEZ 09730580 LEON 17.10.94 2.000 RDL 339/90 059.3
240400907330 M FERNANDEZ 09738727 LEON 30.08.94 30.000 RD 13/92 050.
240100961780 J BLANCO 09738792 LEON 26.08.94 35.000 DI 30186
240400937709 A GONZALEZ 09744976 LEON 16.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240400937606 L HERRAEZ 09747059 LEON 14.10.94 25.000 RD 13/92 050.
240042283915 F GARCIA 09755322 LEON 5.10.94 15.000 RD 13/92 151.2
240100967277 F MERINO 09761728 LEON 9.08.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240400908606 J RODRIGUEZ 09762030 LEON 3.09.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240042266309 M VALLE 09772181 LEON 25.08.94 15.000 RD 13/92 117.1
240042246815 R BAÑOS 09776223 LEON 14.09.94 15.000 RD 13/92 167.
240042268124 j BERNARDOS 09777414 LEON 26.08.94 5.000 RDL 339/90 059.3
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240042268112 J BERNARDOS Ó9777414 LEON
240400892490 L BUENO 09787669 LEON
240100985772 C GONZALEZ 09788261 LEON
240042245770 B VALLE 09795633 LEON
240400939081 E BENEITEZ 10029844 LEON
240042298748 J GARCIA 10176562 LEON
240400907274 B ARIAS 10559288 LEON
240400933844 M GARCIA 11689915 LEON
240400938015 F CRESPO 71402869 LEON
240042253133 I PEREZ 71409940 LEON
240042227067 A ALVAREZ 09748762 ARMONIA
240400932359 F GUTIERREZ 09719565 VILLASINTA DE TORI
240400938635 P CANSECO 09710951 MANSILLA DE MUI,AS
240042284257 J GARCIA 09720383 ORZONAGA
240042235854 C MADRID 71548594 POBLADORA P GARCIA
240042271690 J BARRI ENTOS 71549052 ROBLADURA P GARCIA
240400952632 C GONZALEZ OVEJERO 09740701 PONFERRADA
240042231459 C MADRIGAL 09909366 PONFERRADA
240400932980 A MENDEZ 09911553 PONFERRADA
240400952826 M LOPEZ 09991598 PONFERRADA
240200541612 T GARCIA 10044693 PONFERRADA
240042193033 S TELLEZ 10059360 PONFERRADA
240400938600 S FERNANDEZ 10069969 PONFERRADA
240042230303 M RODRIGUEZ 44431183 PONFERRADA
240400904595 M DOS SANTOS LE003336 COLUMBRIANOS
240042238260 J DE LA SIERRA 09691673 SAHAGUN
240400852066 C MARTINEZ 09769558 SAN ANDRES RABANEDO
240042284439 P GONZALEZ 09770472 SAN ANDRES RABANEDO
240100975651 V FERNANDEZ 09793922 SAN ANDRES RABANEDO
240100975640 V FERNANDEZ 09793922 SAN ANDRES RABANEDO
240042270180 A MARTIN MATEOS 09806885 SAN ANDRES RABANEDO
240042267788 A ALVAREZ 09568319 TROBAJO DEL CAMINO
240042308080 R EXPOSITO 09772978 TROBAJO DEL CAMINO
240042308079 R EXPOSITO 09772978 TROBAJO DEL CAMINO
240400908254 M GARCIA 10181429 TROBAJO DEL CAMINO
240042239197 M CARRERA 10197936 RABANAL DEL CAMINO
240100958823 F FERNANDEZ 10173574 SANTA MARIA PARAMO
240100932184 J GARCIA 09757370 MONTUERTO
240042256638 M MORATI EL 38425167 VILLAHIBIERA
240042239525 P FARTO 10038854 VILLABL1N0
240042241313 P FARTO 10038854 VILLABLINO
240100962565 C FERREIRO 33304027 VILLABLINO
240400939627 H FERNANDEZ 09754994 VILLASECA DE LACIA
240100950393 R MOURIZ 10205131 VILLORIA DE ORBIGO
240100944964 C FERREIRO 33304027 CORGO
240100962853 0 FERREIRO 33304027 CORGO
240100962528 C FERRE1RÜ 33304027 CORGO
240100963430 C FERREIRO 33304027 CORGO
240100963442 C FERREIRO 33304027 CORGO
240400936535 F FERNANDEZ 32389261 LUGO
240042276900 A DURAN 33799595 LUGO
240400938271 M OTERO 33847158 LUGO
240042247807 J RICO 76567604 FONSAGRADA
240400884109 J MORAN 01615527 ALCOBENDAS
240042237218 F ROJO 07497434 ALCOBENDAS
240400932293 J FUENTE 09398914 ALCOBENDAS
240042277903 M PERAL 51309109 ALCORCON
240042302661 M APONTE 08777403 GETAFE
240042265550 CALDERERIA DE HUMANES S A A28355931 HUMANES DE MADRID
240042272190 J CUETO 10688987 LEGANES
240042264684 F ARROYO 00266000 MADRID
240042244417 F GONZALEZ 00391540 MADRID
240400939512 F RIOS 03845126 MADRID
240100971785 M REINA 05281072 MADRID
240400953200 P ESPINOSA 05370157 MADRID
240200898046 M MANZANERA 07494248 MADRID
240400935841 A VICENTE 07690965 MADRID
240042254113 A GONZALEZ 09704325 MADRID
240400904121 J GUERRERO 27430680 MADRID
240400906117 P MENENDEZ DE LUARCA 51398814 MADRID
240400936481 M PASCUAL 51574881 MADRID
240400885849 B DE FRUTOS 51701103 MADRID
240042243747 J LATORRE 51888729 MADRID
240400891059 J 9UEIP0 DE LLANO 00801836 ALARCÓN
240042247674 M LINARES 08935799 MAJADAHONDA
240042249622 N NOGUEIRA 34164007 MOSTOLES
240400902940 A GONZALEZ 51312596 MURCIA
240400935804 A PICO 11354774 AVILES
240400891667 J SANTOS 11368018 CANDAS
240042295693 M RUBIERA 11377790 SALINAS
240400899848 D TORREALBA 11359672 LAS VEGAS CORVERA
240400937760 L MONREAL 10277587 GIJON
FECHA. CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTQ
26.08.94 5.000 RDL 339/90 059.3
3.07.94 25.000 RD 13/92 050.
9.10.94 2.000 RDL 339/90 059.3
5.08.94 25.000 RD 13/92 084.1
25.10.94 30.000 RD 13/92 050.
16.10.94 15.000 RD 13/92 167.
30.08.94 40.000 1 RD 13/92 050.
27.09.94 20.000 RD 13/92 050.
17.10.94 30.000 RD 13/92 050.
23.07.94 16.000 RD 13/92 046.1
14.10.94 15.000 RD 13/92 117.1
21.09.94 25.000 RD 13/92 050.
23.10.94 25.000 RD 13/92 050.
21.10.94 15.000 RD 13/92 106.2
14.07.94 15.000 RD 13/92 117.1
21.09.94 15.000 RD 13/92 100.2
23.09.94 25.000 RD 13/92 052.
23.06.94 50.000 1 RD 13/92 084.1
23.09.94 30.000 RD 13/92 050.
24.09.94 20.000 RD 13/92 052.
29.04.94 40.000 1 RD 13/92 050.
9.09.94 15.000 RD 13/92 100.2
20.10.94 30.000 RD 13/92 050.
4.07.94 25.000 RD 13/92 085.5
17.08.94 25.000 RD 13/92 050.
4.08.94 15.000 RD 13/92 167.
27.05.94 35.000 1 RD 13/92 050.
1.11.94 15.000 RD 13/92 167.
27.08.94 2.000 RDL 339/90 059.3
27.08.94 2.000 RDL 339/90 059.3
13.09.94 15.000 RD 13/92 167.
1.09.94 15.000 RD 13/92 117.1
7.11.94 2.000 RDL 339/90 059.3
7.11.94 15.000 RD 13/92 167.
1.09.94 35.000 1 RD 13/92 050.
18.07.94 35.000 DI30186
15.08.94 10.000 RD 13/92 171.
7.08.94 35.000 RD 13/92 091.2
21.08.94 15.000 RD 13/92 146.1
30.07.94 2.000 RDL 339/90 059.3
30.07.94 2.000 RDL 339/90 059.3
3.08.94 35.000 DI 30186
27.10.94 25.000 RD 13/92 048.
23.07.94 15.000 RD 13/92 007.2
22.08.94 5.000 RDL 339/90 059.3
3.08.94 5.000 RD1 339/90 059.3
3.08.94 25.000 RD1 339/90 060.1
22.08.94 25.000 RDL 339/90 060.1
22.08.94 15.000 RD 13/92 117.1
9.10.94 30.000 RD 13/92 050.
1.09.94 15.000 RD 13/92 146.1
18.10.94 25.000 RD 13/92 050.
13.07.94 35.000 DI30186
19.07.94 25.000 RD 13/92 050.
23.07.94 25.000 RD 13/92 099.1
20.09.94 16.000 RD 13/92 048.
8.09.94 15.000 RD 13/92 167.
20.10.94 15.000 RD 13/92 146.1
9.08.94 35.000 D130186
2.10.94 15.000 RD 13/92 167.
2.09.94 15.000 RD 13/92 167.
8.08.94 16.000 RD 13/92 102.2
26.10.94 30.000 RD 13/92 050.
5.08.94 25.000 DI30186
30.09.94 25.000 RD 13/92 052.
25.06.94 25.000 RD 13/92 050.
6.10.94 16.000 RD 13/92 048.
28.08.94 16.000 RD 13/92 101.1
14.08.94 50.000 2 RD 13/92 050.
24.08.94 30.000 RD 13/92 050.
9.10.94 30.000 RD 13/92 050.
1.09.94 25.000 RD 13/92 050.
4.07.94 15.000 RD 13/92 146.1
27.06.94 25.000 RD 13/92 050.
11.07.94 25.000 RD 13/92 084.1
23.07.94 15.000 RD - 13/92 146.1
9.08.94 35.000 1 RD 13/92 050.
6.10.94 20.000 RD 13/92 048.
29.06.94 25.000 RD 13/92 050.
10.10.94 15.000 RD 13/92 155.
8.08.94 30.000 RD 13/92 050.
16.10.94 25.000 RD 13/92 050.
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240400868323 R INFANTE 10793912 GIJON 21.06.94 PAGADO 2 RD 13/92 050.
240042256857 B DE ARRIBA 10847710 GIJON 5.08.94 25.000 RD 13/92 084.1
240042251975 F GONZALEZ 11037282 GIJON 24.07.94 25.000 RD 13/92 084.1
240100943595 J VAZQUEZ 11366173 GIJON 31.07.94 15.000 RD 13/92 094.1C
240400937539 J GONZALEZ 11987789 GIJON 14.10.94 20.000 RD 13/92 048.
240042299042 L RUIZ 22621967 GIJON 26.10.94 15.000 RD 13/92 167.
240400936043 J HERNANDEZ 70956510 GIJON 7.10.94 25.000 RD 13/92 050.
240400937825 J TEJERINA 71410150 GIJON 16.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240400938441 F ARTiME 11360425 LUANC0 G0Z0N 18.10.94 25.000 RD 13/92 UbU.
240400901296 J MARTINEZ 71584449 LANGRE0 26.07.94 30.000 RD 13/92 UbÜ.
240400937722 F TUN0N 11070817 POLA DE LENA 16.10.94 25.000 RD 13/92 050.
240400935968 D CASTANON 10572652 MIERES 7.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240100942827 A ALONSO 10908817 MIERES 8.08.94 15.000 RD 13/92 094.1C
240400939706 A PASCUAL 06944700 OVIEDO 28.10.94 25.000 RD 13/92 050.
240042193938 J BALLVE 09369760 OVIEDO 8.06.94 15.000 RD 13/92 167.
240400939895 J MARTINEZ 09383626 OVIEDO 28.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240400939901 F SANCHIS 10536041 OVIEDO 28.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240400901697 J SUAREZ 10543936 OVIEDO 28.07.94 25.000 RD 13/92 übü.
240400867641 J ALVAREZ 10574896 OVIEDO 18.06.94 25.000 RD 13/92 übü.
240400903803 J AMEZ 10583196 OVIEDO 13.08.94 30.000 RD 13/92 ü5Ü.
240042256481 J FERNANDEZ 71603857 OVIEDO 27.08.94 15.000 RD 13/92 117.1
240042283952 P SIMON 71398145 ARRI0NDAS 6.10.94 16.000 RD 13/92 029.1
240042240679 C MIRANDA 10977339 LA ESPINA 3.09.94 15.000 RD 13/92 167.
240042222320 J FERNANDEZ 10556316 LUG0NES 3.07.94 25.000 RD 13/92 091.2
240400909155 J LASO 12711527 FALENCIA 5.09.94 30.000 RD 13/92 übü.
240042280598 C SANCHEZ 33210170 LALIN 2.10.94 15.000 RD 13/92 146.1
240042289814 M C0UNAG0 36038455 VIGO 31.10.94 16.000 RD 13/92 101.1
240400940216 F USERA 36101509 VIGO 30.10.94 25.000 RD 13/92 UbO.
240042288676 J VERDEJA 13883568 TAÑOS 31.10.94 15.000 RD 13/92 117.1
240400938465 J BARRIOS 07756633 SALAMANCA 18.10.94 30.000 RD 13/92 UbU.
240042266668 J NARANJO 28425097 SEVILLA 28.08.94 PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240042283319 E ESTRADA 09686907 SEGOVIA 7.10.94 15.000 RD 13/92 106.2
240042259172 F GONZALEZ 03410917 AZC01TIA 2.09.94 15.000 RD 13/92 146.1
240400903505 M VERGARA 72661108 IRUN 12.08.94 25.000 RD 13/92 050.
240400934927 M LOPEZ 39879596 REUS 3.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240042283253 J BARRI0LUENG0 09762953 MISLATA 30.09.94 15.000 RD 13/92 151.2
240042253339 L DEL CUETO 09690353 VALENCIA 21.08.94 10.000 RD 13/92 090.1
240042259147 J M0NTALT 22606562 VALENCIA 15.08.94 25.000 RD 13/92 082.2
240042237875 M MANZANO 09253728 VALLADOLID 15.10.94 15.000 RD 13/92 106.2
240400902288 P RUIZ 09299499 VALLADOLID 4.08.94 30.000 RD 13/92 ObU.
240400933157 J GONZALEZ 10448844 VALLADOLID 23.09.94 25.000 RD 13/92 UbU.
240400937059 J RUIZ 12167328 VALLADOLID 11.10.94 30.000 RD 13/92 050.
240400938027 J CIMAS 12209779 VALLADOLID 17.10.94 25.000 RD 13/92 UbO.
240400938520 J DE LA TORRE 12361068 VALLADOLID 19.10.94 25.000 RD 13/92 050.
240042218765 M MORCADO /7003006 VITORIA GASTE 17, 19.07.94 15.000 RD 13/92 117.1
240042301644 M RICHER 10607255 ZARAGOZA 16.10.94 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042307968 L ALCALA 17868740 ZARAGOZA 25.10.94 16.000 RD 13/92 101.1
12546 Núm. 12147. 47.956 ptas.
Extma. Diputación Provincial de León
ANUNCIO
Habiendo sido expuesto al público por el plazo de 15 días 
hábiles, sin que se hayan producido reclamaciones, el Expediente 
número 3 de Modificaciones de Crédito al Presupuesto General 
del año 1994, se considera elevada a definitiva la aprobación ini­
cial acordada en sesión plenaria celebrada el día 25 de noviembre 
de 1994, y cumpliendo lo dispuesto en el art. 158.2 en relación 
con el 150.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
39/88, de 28 de diciembre, se expone al público el resumen del 
citado Expediente, cuyo detalle es el siguiente:
Créditos extraordinarios:
Capítulo VI 44.734.000 ptas.
Capítulo VE 354.986.307 ptas. 399.720.397
Suplementos de crédito.
Capítulo II 
Capítulo IV 
Capítulo VI 
Capítulo VE
663.691.929
Financiación 
Minoraciones de crédito:
Capítulo II 1.500.000 ptas. 1.500.000
Modificaciones de ingresos:
Capítulo VII 69.691.530 ptas.
Capítulo IX 25.042.470 ptas. 94.734.000
Remanente líquido de tesorería 567.457.929
Totales 663.691.929
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
León, 27 de diciembre de 1994.-El Presidente, Agustín 
Turiel Sandín. 12871
Administradón Municipal
Ayuntamientos
LEON
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de agosto 
y con lo dispuesto por el artículo 5.° de la Ley 5/1993, de 21 de 
octubre, de la Junta de Castilla y León, de actividades clasifica­
das, se hace público, por término de quince días, a efectos de
34.252.979 ptas.
14.718.553 ptas.
140.000.000 ptas.
75.000.000 ptas. 263.971.532
Totales
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reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramitan expedientes 
de concesión de licencia para las siguientes actividades:
-A doña Margarita Fernández López, para la apertura de un 
local destinado a bar en la calle Jaime Balines, 8. Expte. 662/94.
-A doña Francisca Alonso Infante, para la apertura de un 
local destinado a bar en la avenida de Madrid, 3. Expte. 661/94.
-A don Enrique Martínez Bermúdez, para la apertura de un 
local destinado a café-bar, en la calle Sancho Ordóñez, 14. 
Expte. 674/94.
-A doña Ana María Alonso Robles, para la apertura de un 
local destinado a café-bar, en la calle Corredera, 8. 
Expte. 600/94.
León, 21 de diciembre de 1994.-El Alcalde, Julio César 
Rodrigo de Santiago.
12747 Núm. 12148.-2.352 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de actividades clasificadas, de la 
Comunidad de Castilla y León, se hace público, por término de 
quince días, a efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licencia para 
las siguientes actividades:
-A don Marcelino Rodríguez Carbajo, para la apertura de 
local destinado a venta menor de artículos de decoración, drogue­
ría, perfumería, pinturas, papeles pintados, etc., en la calle San 
Gil, 5. Expte. 468/94.
-A doña Lucinda Gutiérrez Yáñez, para la apertura de local 
destinado a almacén de recambios y todos sus accesorios al por 
mayor en la carretera de Alfageme, s/n. Expte. 655/94.
León, 21 de diciembre de 1994.-El Alcalde, Julio César 
Rodrigo de Santiago.
12748 Núm. 12149.-1.792 ptas.
PONFERRADA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 
27 de agosto, y con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León, de Actividades 
Clasificadas, se hace público por término de quince días, a efectos 
de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expe­
diente de concesión de licencia para la siguiente actividad:
Café-Bar en El Castro, número 7.
María del Mar Rodríguez Tapia.
Ponferrada, 15 de diciembre de 1994.-El Alcalde, Celso 
López Gavela.
12495 Núm. 12150.-1.456 ptas.
La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el 
día 1 de diciembre de 1994, acordó aprobar- los pliegos de condi­
ciones económico-administrativas, que han de regir la contrata­
ción mediante concierto directo, para la redacción del proyecto y 
ejecución de las obras de: Captación de agua del río Sil para la 
reforma de la red de riego del parque de la Concordia y campo de 
fútbol, quedando expuestos al público en la Sección de 
Contratación, durante ocho días, a efecto de presentación de 
reclamaciones.
Al propio tiempo y en virtud de lo acordado por la 
Corporación, en la señalada sesión, se convoca concierto directo, 
para contratar las mencionadas obras, de acuerdo a los siguiente:
“Captación de agua del río Sil para la reforma de la red de 
riego del parque de la Concordia y campo de fútbol”.
Tipo de licitación: 5.850.000 pesetas.
Plazo de ejecución: 20 días para redacción proyecto. Un mes, 
para la ejecución obras.
Comienzo de prestación de los servicios: Dentro de los diez 
días siguientes a la fecha en que se notifique la adjudicación definitiva.
Las proposiciones para tomar parte en la licitación, se pre­
sentarán en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, en el
plazo de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra 
los pliegos de condiciones, en el indicado plazo de ocho días, la 
licitación y los conciertos directos quedarán sin efecto.
Ponferrada, 15 de diciembre de 1994.-El Alcalde, Celso 
López Gavela.
12494 Núm. 12151.-3.360 ptas.
* * *
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de 
agosto de 1994, aprobó inicialmente la imposición y ordenación 
de Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras de 
urbanización de la calle Batalla de Bailén.
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo refe­
rido y no habiéndose presentado reclamación alguna, el mismo se 
eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.
El texto íntegro del acuerdo es el siguiente:
7.° Imposición de Contribuciones Especiales para ejecución 
de la obra de “Urbanización de la calle Batalla de Bailén”.
Primero-Imponer Contribuciones Especiales como conse­
cuencia de las obras de urbanización de la calle Batalla de Bailén, 
cuyo establecimiento y exigencia se legitima por el aumento de 
valor de los inmuebles del área beneficiada, que es la propia calle 
que se urbaniza.
Segundo-Ordenar el tributo concreto para la determinación 
de sus elementos necesarios en la forma siguiente:
a) El coste previsto de la obra y como coste soportado, se fija 
en 10.659.085 pesetas.
b) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 
9.593.177 pesetas, equivalentes al 90 % del coste soportado, tal y 
como se calculó, es decir el 31,-5 % del coste total de la obra, asig­
nando al Ayuntamiento el resto.
Dicha cantidad tiene el carácter de mera previsión. 
Adjudicada y/o finalizada la obra, si el coste real fuese mayor o 
menor que el previsto se tomará aquél a efectos del cálculo de las cuo­
tas, señalando los sujetos pasivos y girando las liquidaciones que pro­
cedan, lo cual se efectuará por acuerdo de la Comisión de Gobierno.
c) Se aplica como módulo de reparto los metros lineales de 
fachada, siendo el valor del módulo 24.950 pesetas metro lineal.
d) Se aprueba la relación de sujetos pasivos y de cuotas indi­
viduales resultantes de aplicar a la cantidad a repartir entre los 
beneficiarios, el módulo aplicable.
Este tema, incluida la modificación de los nombres de los 
sujetos pasivos, de existir errores, etc., al ser gestión tributaria, se 
tramitará en lo sucesivo por la Comisión de Gobierno.
e) En lo no previsto en estos acuerdos rige la Ordenanza 
General de Contribuciones Especiales vigente, con las siguientes reglas.
—En los casos en que las obras afectaren a inmuebles situados 
en suelo calificado como urbanizable, (programado o no progra­
mado) o no urbanizable, quedarán los mismos exentos del pago 
de las contribuciones especiales.
Tercero.—Someter el expediente a información pública, 
mediante anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento y 
Boletín Oficial de la Provincia, durante treinta días, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y pre­
sentar las reclamaciones que estimen oportunas; asimismo 
durante este periodo de exposición al público los propietarios o 
titulares podrán constituirse en Asociación Administrativa de 
Contribuyentes.
Cuarto.—Si no se producen reclamaciones el acuerdo se con­
siderará aprobado definitivamente.
Contra este acuerdo definitivo podrán los interesados inter­
poner directamente recurso contencioso-administrativo desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la forma y plazos que establece la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Ponferrada, 15 de diciembre de 1994.-El Alcalde, Celso 
López Gavela.
12496 Núm. 12152.-6.832 ptas.
